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Os fármacos de liberação controlada (FLC) são dispositivos que prolongam a liberação e 
a atividade do princípio, estes fármacos podem atuar no interior da bolsa periodontal, 
associados à Terapia Mecânica Periodontal (TMP). Assim, objetivou-se revisar 
sistematicamente a literatura acerca da utilização dos FLC como adjuvantes à TMP. 
Trata-se de uma revisão sistemática cadastrada na plataforma PROSPERO, seguindo os 
critérios metodológicos do checklist do PRISMA (Cochrane). Para isso, realizou-se 
buscas nas bases de dados PubMed, Science Direct, Web of Science, Scopus, Scielo e 
Google Acadêmico, utilizando os descritores “Delayed-Action Preparation”, 
“Therapeutics” e “Periodontitis” devidamente cadastrados no MeSH e no DeCS, usando 
combinações com seus entry terms e operadores booleanos “AND” e “OR”, sem restrição 
de período, resultando em 2.847 estudos. Após aplicação dos critérios de elegibilidade, 
incluiu-se 34 artigos, sendo ensaios clínicos randomizados em pacientes com doença 
periodontal que comparassem a utilização de FLC como adjuvantes à TMP com a TMP 
isolada como controle, tendo como principal desfeche a melhora dos parâmetros clínicos 
periodontais do nível de inserção e sangramento à sondagem. Integralmente, os estudos 
avaliaram a atuação de diversos princípios como FLC, dentre eles: clorexidina, 
tetraciclina, metronidazol, sinvastatina, doxiciclina e amoxicilina. Em suma, os estudos 
demonstraram que o uso dos FLC como adjuvantes à TMP melhorou os parâmetros 
clínicos periodontais, validando-os como uma opção para o tratamento periodontal. 
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